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Comdenza en Pakistán La- tercera;. era de' ]0:'6" Bhu+t'ox la primera¡
concluyó') en ]979, cuando lo::s,mil'i tareS' depusieron, juz'ganon y con-
1~1Presidente.A~B~utt~/denaron -a¡¡ mor-an l.gnoml.n:lcoo-mnenteahor-cado en públim:r;; ]Ja:¡sregunda'
era> S'e inició con e:l~_abrumador triunfO en laso urna"$' de B"ena-zti.n:
Bhuttm, que fue~ ]Jal v engadoz-aademocrática de la muerrte de su padre,
después- de once añO"S" de combat í,n ro la- dia..ta-dura militar , en 181
cárcel, en el exiil.JiO"y en sucesivos arrestoef en estaciones: d~ L..
pol:iicía 0-' en su pnop í.a casa. Po rr tail.Lact,i truñ, SUS" par-t í.dar-í.cce, <rO.:.--
menear-on a llamarla lla ia"S'ionaria:)i en homenaj e m Las nuas+r-as, SUJ.
mandanco duró desde 1988 hasta 199.0):°fue? d'epue,$tail_pon Lo s- militares,
al1iados" con lG& grandes terra.-teniente:Bl, Ilos corrt rabandd stia.s- cl'e
armas,. que se enriquecieron con la guerra;' en .A:fganistán, y 1'83$
poderosas maf'La.a de la dr-oga ,
Jlli:ora, y dada llal cad t í.ca- si tuaci6n económica, política y sociaJl,.
los militares' se han visto obligados" ro convocas- maeva s elecciones"
y el Y.P.P. (Partido del fu~blo Pak<istaní») que' 1id-e.n:'~Benazá.rr Bhut to ,
ha saiLido v encedon, peno lo.:s=-amañog d~ La opo s-ici6n han evi trodCiD
que]o fuera por mayoría abs:011.1uta¡¡.Su g.ob±ierno será frá--gil,y1J;.qa~
t endrro que pactar con otras' t'acc i.one e menor-ce, p1l'es-:h¡a.::cerJioenn Jl~$'
fundamentalistas o con su gran rival, Nawarl3Shariif, candidato a:e~
los militareSi, sema? un suic:idio poLf t í.cc»
Benazí,r- 6lS'c demasd.ado inteligente." demm!fiad'<IDelle:gante:" demag;ia-
do progresista: para' una parte de su pa;Ís::: hay que desearle suerte.
